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Dengan ini penulis menyatakan bahwa Pengantar Karya Tugas Akhir yang 
berjudul “PERANCANGAN BUKU PANDUAN WISATA SEBAGAI MEDIA 
PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN KARANGANYAR”, beserta isinya 
dan seluruh karya desain yang penulis buat adalah benar-benar karya sendiri, dan 
penulis tidak melakikan penjiplakan baik seluruhnya maupun sebagian, dengan 
cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
akademik. 
 
Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada penulis, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
keaslian karya ini. 
 
 































Karya ini saya persembahkan untuk: 
Keluarga, sahabat, teman, dan siapapun yang telah mendukung saya dalam 






















Nothing is True, Everything is Permitted 
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Perancangan Buku Panduan Wisata Sebagai 
Media Promosi Pariwisata Kabupaten Karanganyar 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muhammad Iqbal Hisyam1 





2016, Muhammad Iqbal Hisyam. Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul 
”Perancangan Buku Panduan Wisata Sebagai Media Promosi Pariwisata Kabupaten 
Karanganyar”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang 
buku panduan yang menarik dan mudah dipahami sehingga dapat menarik banyak 
wisatawan? (2) Bagaimana strategi promosi yang diterapkan agar wisatawan tertarik 
untuk membaca buku panduan ini?. Kabupaten Karanganyar yang berada di sebelah 
barat lereng Gunung Lawu mempunyai potensi wisata yang luar biasa. Saat ini 
pemerintah terus mengupayakan untuk meningkatkan potensi pariwisata tidak hanya 
dari kekayaan alam, namun juga ciri khas Kabupaten Karanganyar. Karena itulah 
perlu adanya peningkatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten 
Karanganyar salah satunya melalui media promosi. Upaya-upaya yang dapat 
dilakukan adalah dengan menciptakan strategi promosi yang bisa diciptakan salah 
satunya melalui sebuah buku panduan wisata. Berdasarkan hal tersebut, dengan Buku 
Panduan Wisata Kabupaten Karanganyar diharapkan para wisatawan akan tertarik 
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Designing of Travel Guide Book as Promotional Media 
of Karanganyar Regency’s Tourism  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muhammad Iqbal Hisyam4 





2016, Muhammad Iqbal Hisyam. The introduction of this Final Project is entitled 
“Designing of Travel Guide Book as Karanganyar Regency’s Tourism Promotion 
Media”. The problems examined are: (1) How to design a guidebook attractive and 
easy to understand so that it can attract many tourists? (2) What promotional 
strategies implemented so that tourists interested in reading this guide ?. 
Karanganyar which located on the west slope of Mount Lawu has great tourism 
potential. Currently, the government continues to strive to improve not only the 
tourism potential of natural resources, but also characteristic of Karanganyar. That's 
why an increase for tourism potential in Karanganyar is necessary, one of them 
through a promotional media campaign. Efforts to do is to create a promotional 
strategy that can be created one for example is a travel guide book. Based on this, the 
Karanganyar Travel Guide Book expected that the tourists will be interested to visit 
tourist attractions in Karanganyar Regency. 
  
4 The student of Visual Communication Design Faculty of Fine Art and Design Sebelas  
Maret University 
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